























ͳ͔Βͣݟड͚ΒΕΔɻྫ͑͹ɺໜ໦߂ಓù ÷ ÷ û ʰจ
Պল͕ӳޠΛյ͢ʱ ʢதԝ㒀࿦৽ࣾʣ ɺେ௡༝ل༤ฤ
ù ÷ ÷ û ʰখֶ㒂Ͱͷӳޠڭҭ͸ඞཁ͔ʱ ʢܚጯٛक़େֶ
ग़൛ձʣ ɺ ಉù ÷ ÷ ü ʰখֶ㒂Ͱͷӳޠڭҭ͸ඞཁͳ͍엊ʱ
ʢܚጯٛक़େֶग़൛ձʣ ɺࢁా༤Ұ࿠ù ÷ ÷ ü ʰӳޠڭҭ











































Δ웎 웗 ɻ ͜͏ͨ͠൓ରཧ༝ʹ͓͍ͯ͸ɺ ͍·ͩ೔ຊޠΛ
ֶश͢΂͖࣌ظʹӳޠΛֶश͢Δɺͱ͍͏͜ͱ͕໰
୊ͱ͞Ε͓ͯΓɺ ͜ͷ࣌ظʹࣇಐͷ਎ʹ෇͘΂͖ ʮ೔
⾈ ⾈  














































ૉ஍Λཆ͏ʯ 웓 웗 ɺͱنఆ͞Ε͍ͯΔɻ͜ͷ໨ඪ͸Ұݟ
ͨ͠ͱ͜Ζɺதֶ㒂౳ͷ֎ࠃޠՊͷ໨ඪͱ͞΄Ͳͷ



















໌ه͞Ε͍ͯΔ웋 웎 웗 ɻ ͦΕʹରͯ͠ɺ খֶ㒂֎ࠃޠ׆ಈ
ʹ͍ͭͯ͸ɺ ʮதֶ㒂ஈ֊ͷจ๏౳Λ୯ʹલ౗͢͠















































ฏ੒ø û ೥ʹจ෦Պֶল͕ࡦఆͨ͠ ʮ ʰӳޠ͕㒊͑Δ೔
ຊਓʱͷҭ੒ͷͨΊͷઓུߏ૝ʯͱ͍͏໊ͷϓϥϯ













































































































































































































































Ζ͏ɻ Α͍͘ΘΕΔɺ ʮͦ΋ͦ΋೥ؒú ü ࣌ؒఔ౓ͷӳ
ޠͷतۀΛখֶ㒂Ͱߦͳ͏͜ͱʹͲΕ΄Ͳͷҙຯ͕































































































































Ͱ͖Δɻ จ෦Պֶলù ÷ ÷ ÿ B ʰখֶ㒂ֶशࢦಋཁྖղઆ ֎
ࠃޠ׆ಈฤ ฏ੒ù ÷ ೥݄̔ʱ ɺ౦༸ؗग़൛ࣾɺ̏ทɻ
̎ð͜ͷ͜ͱ͸ɺ ҎԼͷ࿦จͰ΋ࢦఠ͞Ε͍ͯΔɻ Ճೲװ༤
ù ÷ ÷ Ā ʮখֶ㒂ʹ͓͚Δӳޠ׆ಈ͓Αͼӳޠڭҭʹؔ͢
Δݚڀಈ޲ʯ ೔ຊڭҭํ๏ֶձฤ ʰڭҭํ๏ú ÿ ݴޠͷ
ྗΛҭͯΔڭҭํ๏ʱ ɺਤॻจԽɺø û ý ทɻ
̏ð໌࣏ظ͔Βୈೋ࣍ੈքେઓ௚ޙ·ͰߦͳΘΕ͍ͯͨখ
ֶ㒂ӳޠڭҭͷৄࡉʹ͍ͭͯ͸ɺ ҎԼͷݚڀΛࢀরɻ ߐ
ར઒य़༤ù ÷ ÷ ý ʰۙ୅೔ຊͷӳޠՊڭҭ㒋 ৬ۀܥॾ
ֶ㒂ʹΑΔӳޠڭҭͷେऺԽաఔʱ ɺ ౦৴ಊɺ ø ý ú ทô ù ú û
ทɻ㒕ଜװஉø Ā Ā þ ʰ໌࣏ظӳޠڭҭݚڀʱ ɺࣙᕟࣾɻҏ
ଜݩಓù ÷ ÷ ú ʰ೔ຊͷӳޠڭҭù ÷ ÷ ೥ʱ ɺେमؗॻళɺù ú ú













ʤŋ ŋ ŋ ŋ ŋ ŋ ʥ খֶੜͷӳޠඞमԽͷٞ࿦Ҏ্ʹࠃޠͷݱঢ়
ʹ໨Λ޲͚Δ΂͖ͩʯ ʢ ʰ࢈ܦ৽ฉʱù ÷ ÷ ý ೥ø ÷ ݄̎೔෇
ʮओுʯ ʣ
̑ð஫ͷ̐ࢀরɻ·ͨɺҏਧจ໌จ෦Պֶେਉʢ౰࣌ʣ͸ɺ








౔ߐ࿨ੈù ÷ ø ÷ ʮখֶ㒂֎ࠃޠ׆ಈॆ࣮ʹ޲͚ͨΧϦ
ΩϡϥϜ։ൃʹ͍ͭͯʕ஍Ҭ΍ࣇಐͷ࣮ଶΛੜ͔ͨ͠
ڭࡐͮ͘Γʕʯ ʰֶ㒂ڭҭ࣮ફݚڀʱ ୈ̎߸ɺಸྑڭҭ
େֶڭ৬େֶӃɺø ÷ þ ทô ø ø ù ทɻ௰৳޾ù ÷ ø ÷ ʮখֶ㒂֎
ࠃޠ׆ಈʹ͓͚Δݱ৬ڭһݚम΁ͷҰఏҊʯ ʰ࿨Վࢁେ
ֶڭҭֶ෦لཁ ڭҭՊֶʱ ୈý ÷ ߸ɺÿ Ā ทô Ā ü ทɻฏ㒕و
ඒࢠଞù ÷ ø ÷ ʮ ʰӳޠϊʔτʱΛ༻͍ͨখֶ㒂֎ࠃޠ׆ಈ
ͷͨΊͷतۀ࣮ફʯ ʰذෞେֶڭҭֶ෦ݚڀใࠂ ڭҭ




વՊֶʱୈû ú ߸ɺù ø ทô ù Ā ทɻ੢࡚༗ଟࢠù ÷ ÷ Ā ʮখֶ㒂
֎ࠃޠ׆ಈ ʢӳޠ׆ಈʣ ͷͨΊͷڭһݚमʙதԝݚम ɾ
த֩ڭһݚमɾ㒂಺ݚम΁༗ޮʹͭͳ͙ͨΊʹʙʯ ʰ౦




ø ù ú ทô ø ú ÷ ทɻ๺Ԭॱࢠଞù ÷ ÷ Ā ʮখֶ㒂ʹ͓͚Δ֎ࠃޠ
׆ಈΛల։͢ΔͨΊͷޮՌతͳڭһݚमʯ ʰذෞେֶΧ
ϦΩϡϥϜ։ൃݚڀʱ ɺ ୈù ý רୈ̍߸ɺ ø ÷ Ā ทô ø ø ý ทɻ Ξ
μνపࢠù ÷ ÷ Ā ʮίϛϡχέʔγϣϯೳྗΛҭ੒͢Δ֎
ࠃޠ׆ಈɿήετςΟʔνϟʔͷ׆༻ͱධՁͷ͋Γํ
Λத৺ʹʯ ʰٶ࡚େֶڭҭจԽֶ෦ෟଐڭҭ࣮ફ㒠߹η
ϯλʔݚڀلཁʱ ɺ ୈø þ ߸ɺ ú ú ทô û ý ทɻ ෱ాߒࢠù ÷ ÷ ÿ ʮখ
ֶ㒂ͷ֎ࠃޠ׆ಈ࠶㒅ɿ֎ࠃޠڭҭͱࠃࡍཧղڭҭͷ
ؔ܎ΛΊ͙ͬͯʯ ʰҵ৓େֶਓจֶ෦لཁ ਓจίϛϡ
χέʔγϣϯֶՊ࿦ूʱ ɺ ୈ̑߸ɺ û Ā ทô ý ü ทɻ ໜ໦३ࢠ
ù ÷ ÷ ÿ ʮখֶ㒂֎ࠃޠ׆ಈʹ͓͚ΔϦζϜڭࡐ׆༻ʹΑ
Δෆ҆ܰݮʹ͍ͭͯʯ ʰ೔ຊࣇಐӳޠڭҭֶձݚڀل
ཁʱ ɺୈù ÿ ߸ɺø ü ø ทô ø ý ù ทɻ
ͳ͓ɺ֎ࠃޠ׆ಈͷ໨తΛࣾձతಈ޲ͱͷؔ࿈Ͱओ୊
Խͨ͠ݚڀͱͯ͠͸ɺҎԼͷ΋ͷ͕͋Δɻ໦௩խو
ù ÷ ÷ Ā ʮখֶ㒂ʹ͓͚Δ ʰ֎ࠃޠ׆ಈʱ ಋೖ͔Βݟͨχʔ
ζͱ㒀ڞੑཱ֬ͷߏਤʯ ʰ๺ւಓڭҭେֶلཁ ڭҭՊ







Εͨڭҭ໨తʹଈͯ͠໌Β͔ʹͨ͠ɻ෱ాֶù ÷ ÷ Ā B ʮӳ
ޠڭҭ՝ఔͷྺ㒋తมભͱڭཆओٛʕத౳ڭҭͰݴޠ
ΛֶͿ໨తΛΊ͙ͬͯʕʯ ʰݚڀلཁʱ ୈþ ÿ ߸ɺ೔ຊେ
ֶจཧֶ෦ਓจՊֶݚڀॴɺþ ú ทô Ā ý ทɻ
̕ðจ෦Պֶলù ÷ ÷ ÿ Cʰখֶ㒂ֶशࢦಋཁྖ ฏ੒ù ÷ ೥݄̏






جૅΛཆ͏ʯï จ෦Պֶলù ÷ ÷ ÿ Dʰதֶ㒂ֶशࢦಋཁྖ






ø ø ð$G  จ෦Պֶলù ÷ ÷ ÿ Bɺલܝॻɺ̓ทô ̔ทɻ










Ε͍ͯΔ ʢจ෦লø Ā ÿ Ā B ʰதֶ㒂ֶशࢦಋཁྖ ฏ੒ݩ೥
݄̏ʱ ɺେଂলҹ࡮ہɺĀ ý ทð ɻ
ø û ð$G  จ෦Պֶলù ÷ ÷ ÿ Eʰதֶ㒂ֶशࢦಋཁྖղઆ ֎ࠃ
ޠฤ ฏ੒ù ÷ ೥݄̕ʱ ɺ։ོಊग़൛ɺ̒ทô ̓ทɻ
ø ü ðจ෦Պֶলù ÷ ÷ ÿ Bɺલܝॻɺ̔ทɻׅހ಺ݪจɻ
ø ý ð͜ͷ͜ͱʹؔͯ͠͸ɺ෱ాֶù ÷ ÷ Ā Bલܝ࿦จΛࢀরɻ





࿦จͰ໌Β͔ʹͨ͠ɻ ෱ాֶù ÷ ø ÷ ʮখֶ㒂৽ֶशࢦಋཁ
⾈ ⾈  ྖʹ͓͚Δݴޠ׆ಈͷ಺࣮ͱߏ଄ʕࠃޠՊͱ֎ࠃޠ׆
ಈͱͷؔ܎ʹண໨ͯ͠ʕʯ ʰڭҭֶࡶࢽʱ ୈû ü ߸ɺ೔ຊ
େֶڭҭֶձɺø ÷ þ ทô ø ù ø ทɻ
ø ÿ ð $G  จ෦Պֶলù ÷ ÷ ÿ Bɺલܝॻɺ̏ทɻ
ø Ā ð ਫݪࠀහù ÷ ÷ Ā ʮୈ̎ষ ݱ୅೔ຊͷڭҭ՝ఔͷาΈʯా
தߞ࣏ଞʰ৽͍࣌͠୅ͷڭҭ՝ఔʤվగ൛ʥ ʱ ɺ༗㒵ֳɺ
þ ý ทɻ
ù ÷ ð ฏ੒ݩ೥౓ͷֶशࢦಋཁྖͷղઆʹ͸ɺ ʮ৺๛͔ͳਓؒ
ͷҭ੒ʯ ɺ ʮجૅɾجຊͷॏࢹͱݸੑΛੜ͔͢ڭҭͷॆ
࣮ʯ ɺ ʮࣗݾڭҭྗͷҭ੒ʯ ɺ ʮจԽͱ఻౷ͷଚॏͱࠃࡍཧ
ղͷਪਐʯ ɺͷ߲̐໨͕ܝ͛ΒΕ͍ͯΔï จ෦লø Ā ÿ Ā C
ʰதֶ㒂ֶशࢦಋཁྖղઆ 㒠ଇฤ ฏ੒ݩ೥ø ù ݄ʱ ɺ౦
ࢁॻ๪ɺ̐ทô ̒ทð ɻ࠷ޙͷ߲໨ʹؔͯ͠͸ɺ ʮࠃࡍࣾ
ձʹੜ͖Δ೔ຊਓͱͯ͠ͷࢿ࣭Λཆ͏ʯͱ͍͏؍఺͔
Βɺ֎ࠃޠՊʹؔͯ͠͸ɺಛʹ ʮίϛϡχέʔγϣϯೳ
ྗͷҭ੒ͷॏࢹʯ ͕໌ه͞Ε͍ͯΔï ಉॻɺ ̒ทô ̓ทð ɻ
ù ø ð ஫ͷ̍ࢀরɻ
ù ù ð ྫ͑͹ೝ஌ݴޠֶऀͷେ௡༝ل༤͸ɺ ù ÷ ÷ ý ೥݄̎ʹɺ ౰
࣌ͷจ෦Պֶେਉখࡔݑ࣍Ѽʹɺ ʮখֶ㒂ͰͷӳޠڭՊ





͍Δɻ େ௡༝ل༤ฤஶù ÷ ÷ ý ʰ೔ຊͷӳޠڭҭʹඞཁͳ͜
ͱ খֶ㒂ӳޠͱӳޠڭҭ੓ࡦʱ ɺ ܚጯٛक़େֶग़൛
ձɺͷʮࢿྉʯΛࢀরɻ
ù ú ð $G  จ෦Պֶলù ÷ ÷ ÿ Bɺલܝॻɺ̐ทô ̑ทɻ
ù û ð $G  จ෦Պֶলù ÷ ÷ ÿ Eɺલܝॻɺø ÷ ทɻ
ù ü ð 㒕Ӝ৳࿨ù ÷ ÷ ÿ ʮখֶ㒂ͱͷ઀ଓΛ㒅͑ͨࢦಋͱࢦಋܭ
ըͷ㒅͑ํʯฏా࿨ਓฤʰதֶ㒂 ৽ֶशࢦಋཁྖͷల
։ ֎ࠃޠՊӳޠฤʱ ɺ໌࣏ਤॻɺø ü ý ทɻ
ù ý ð ಉॴɺ ʤ ʥ಺͸Ҿ༻ऀͷิ଍ɻ
ù þ ð $G  จ෦Պֶলù ÷ ÷ ÿ Eɺલܝॻɺ̔ทɻ
ù ÿ ð චऀ͸ҎԼͷ࿦จʹ͓͍ͯɺ ʮίϛϡχέʔγϣϯೳ
ྗʯͱ͍͏֓೦ʹؔΘΔॾݚڀΛ੔ཧ͠࠶ݕ౼͢Δͱ
ڞʹɺ ͜ͷ֓೦ͷຊ࣭Λɺ ͜ͷ֓೦Λḫ࢝ͨ͠ݴޠֶऀ
ͷఆٛʹ·ͰḪͬͯ࠶ղऍͨ͠ɻ෱ాֶù ÷ ÷ Ā C ʮӳޠڭ
ҭʹؔΘΔݴޠཧ࿦ͱઌߦݚڀͷ࠶ղऍʕϝϧϩʹϙ
ϯςΟͷݱ৅ֶʹجͮ͘ӳޠڭҭݚڀͷҙٛʕʯ ʰֶͿ
ͱڭ͑Δͷݱ৅ֶݚڀʱ ୈø ú רɺ ౦ژେֶେֶӃڭҭֶ
ݚڀՊڭҭḫൃֶίʔεɺø ÷ ø ทô ø û ÷ ทɻ







ú ÷ ðେ௡༝ل༤ù ÷ ÷ ý ʮ㒀ཱখֶ㒂ʹ͓͚Δӳޠڭҭʕٞ࿦
ͷݱঢ়ͱࠓޙͷ՝୊ʯ େ௡ฤஶɺલܝॻॴऩɺù ø ÿ ทҎ







ֶù ÷ ÷ Ā Bલܝ࿦จͷᶘΛࢀরɻ













ΕΔͱ͜ΖͰ͋Δɻ$G  ҆඙஧඙ù ÷ ÷ ÿ ʮ৽ֶशࢦಋཁྖ
ͱΧϦΩϡϥϜݚڀͷ՝୊ʯ ೔ຊڭҭํ๏ֶձฤ ʰݱ୅
ΧϦΩϡϥϜݚڀͱڭҭํ๏ֶʕ৽ֶशࢦಋཁྖɾ
1*4"ܕֶྗΛ໰͏ʱ ɺਤॻจԽɺù ú ทɻ݉ॏঢଞฤஶ
ù ÷ ÷ ÿ ʰখֶ㒂 ৽ֶशࢦಋཁྖͷల։ ֎ࠃޠ׆ಈฤʱ ɺ
໌࣏ਤॻɺ ù ø ทɻ ࣄ࣮ɺ খֶ㒂ֶशࢦಋཁྖͷ㒠ଇʹ͸ɺ
ʮݴޠʹର͢Δؔ৺΍ཧղΛਂΊɺ ݴޠʹؔ͢Δೳྗͷ
ҭ੒ΛਤΔ্Ͱඞཁͳݴޠ؀ڥΛ੔͑ɺࣇಐͷݴޠ׆








⾈ ⾈  ࢦಋཁྖͷಛ௃ͱͯ͠େ͖͘ΈΔ৔߹ʹ͸ɺޙऀ͕྆
ऀΛ୅ද͍ͯ͠ΔͱΈͳ͢͜ͱ΋ෆՄೳͰ͸ͳ͍ʹͤ
























ú ü ðௗࣂù ÷ ÷ ý ɺલܝॻɺø ú ทɻ
ú ý ð쓕 ӳޠڭҭଘഇ࿦ʯ ͷৄࡉʹ͍ͭͯ͸ɺ ઒੅఩෉ฤ ླ໦
޹෉؂मø Ā þ ÿ ʰࢿྉ೔ຊӳֶ㒋̎ ӳޠڭҭ࿦૪㒋ʱ ɺ େ
मؗॻళɺୈೋষɺୈࡾষɺୈ࢛ষɺୈࣣষΛࢀরɻ
ú þ ðจ෦Պֶলù ÷ ÷ ÿ Bɺલܝॻɺ̑ทɻ
ú ÿ ð$G  Ԭ૔༝ࡾ࿠ø Ā ø ø ʰӳޠڭҭʱ ɺതจؗɻԬ૔༝ࡾ࿠
ø Ā ú ý ʰӳޠڭҭͷ໨తͱՁ஋ʱ ɺݚڀࣾग़൛ɻฏઘব ɾ
౉෦ঢҰø Ā þ ü ʰӳޠڭҭେ࿦૪ʱ ɺจ᥁य़ळࣾɻ
⾈ ⾈  